














































































































































































户 可 给 ，
出游可挟，
晦明风雨
展谱而阅
之，上自《徐氏宗谱》书影（始修于唐代，该谱为后世重修本）
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始祖于高曾祖，以及旁支
之伯叔子侄，亦可以晤晤
焉。是谱诸书至悉也。”
族谱特别致力于聚合
族众。乾隆八年纂修的《齐
郡谭氏族谱》覆盖到栖霞、
文登、淄川、潍县、宁海州
等几个地区。光绪年间修
谱，栖霞、莱阳、海阳三地
区60余村70余人聚集到栖
霞小李庄共议修谱事宜。
迨《齐郡谭氏族谱》印成
后，共有40多个村出钱存
谱，20多个村捐钱赞助。古阳疃《李
氏族谱》记载的族众覆盖胶东栖霞、龙
口、招远、莱阳、海阳等5个县市、16
个乡镇的56个村庄。从某种意义上说，
能使乡村社会秩序稳定的修谱行动是
对朝廷政策的响应。
族谱的文化倾向
作为宗族，一般都有自己的族规、
族田、族茔、族产以及宗族的人物传记
等。这些内容往往又都反映在族谱上。
为了树立自己的良好名声，在宗
族的内部，往往亦注重士绅文化的建
设，许多宗族都把发展教育、通过科举
跻身仕途作为自己的目标。大体可以
说，强调家族成员的功名是全国各地
族谱的普遍现象。无论这些功名是考
来的，还是捐来的，是真实的，还是杜
撰的，几乎所有族谱都会为入谱的有
功名者保存画像，记录他们的科名和
业绩。这客观上能对族人产生激励作
用。宗族还经常举行祭祀祖先的活动
以及迎神赛会等文化娱乐活动，把族
规中的规定落实到现实的社会生活中
去，而这些族规大多模仿中原传统大
家族沿袭儒家说教而制定的族规、家
训，具有较强的文化规劝的意味。从这
个意义上讲，我们甚至可以把它看成
是对中原文化的一种依归。从客家、畲
族的相继修撰族谱，更容易清晰地看
到这一点。
在中国传统文化中，有一种“礼失
而求诸野”的说法，如今地处边陲的福
建确实保持了许多中原文化的传统因
子，起源于宋的朱子学就产生于福建
的土地上，而且对福建的广大地区产
生了深远的影响。福建文化几乎是全
面地吸收了中原文化，进而不断地推
进着自己的文化发展进程的。
在福建的族谱中，人们很容易产
生今天的福建人其先辈皆来自中原的
印象，或许我们只能把这理解为是福
建人对中原文化依归的结果，并不代
表福建土著人灭绝了，而是福建土著
《古阳疃镇李氏族谱》书影
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华 （Watson·James）指出：
“宗族（Lineage）是一个透过仪式整
合而且建基于继嗣关系清晰可考的共
同祖先的法人团体。”一般来说，谱
牒、祠堂和祖尝是宗族建构的基础条
件。然而，就如继嗣关系的范围可以
从同居共财的父子或扩大家庭的关系
延伸到拟似血缘的没有地域基础的关
系一样，族谱、祠堂、祖尝也同样有
不同层次的差异性。以谱牒为例，多
贺秋五郎把谱牒分成三大类：（1）以
单一宗族为中心的族谱或宗谱；（2）
一个宗族房派的支谱或家谱；（3）包
括多个地域宗族（localized lineage）
的通谱、同宗谱或联宗谱。不同层次
的谱牒与编纂谱牒的群体的继嗣身份
认同有密切的关系。他们指涉的范围
也同样是具有选择性的。具备血缘或
继嗣的关系，并不一定可以保证一个
人的宗族成员的身份。就如祠堂内祭
祀的祖先，并不包括所有已去世的祖
先一样，谱牒内记录的并不一定包括
所有共同祖先的子孙。祭祀和不祭
祀、记录和不记录与不同层次的继嗣
群体的建构策略又有密切的关系。
人中原化了。福建土著人之所以中原
化，则应该理解为直至明中叶以前中
原文化一直处于主导地位。在中原人
的视野里，福建属于未开化地区，这里
的人们往往以渔盐作为生计方式，生
成的是具有海洋性的文化，只是因为
当时海洋文化仍处于自给自足状态，
商业贸易也未取得较大的发展，而当
时的中原文化相对来说则已发展得较
为成熟，福建海洋文化必须与之融合，
必须通过科举谋求功名，从而进入当
时的主流文化圈，乃至影响中央政府
的决策。由此看福建文化，我们今天看
到的福建少数民族都很小，或许就是
依归中原文化较深的一种体现。也正
因为如此，明清政府对福建的家族建
设采取了鼓励和支持的态度，甚至可
以说福建家族发展本身就是响应政府
要求其中原化的一种表现。
放眼岭南、西南各地，出于对明清
中央政权强大力量的慑服，依归于中
原文化的现象都程度不同地存在着，
清朝在西南地区推行的“改土归流”是
政府对该地区依归进展不大的一种强
制性政策，其能有所推行或亦标志着
地方土著的顽固态度有所松动。
综而言之，对于族谱，我们既可以
追问其真实性，依据其真实的资料复
原一段一段的历史；亦可以在了解了
其必然存在不实的事实后，分析其背
后的实际功利需求和文化演变的倾向。
从这两方面看，族谱的研究价值还是
值得充分肯定的。
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